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Crime among Young Non-Western Male Immigrants and Descendants
Young male Immigrants and descendants with non-western background represents an unfortunate 
development in the criminal statistics in Denmark. While approximately 10 per cent among young 
ethnic Danes between 20 and 29 years committed a crime in 2013, this number was 20 per cent 
among the young male immigrants and descendants in the same age interval. 
With this project I seek to clarify causal explanations for criminal behaviour within this group. My 
starting point is narratives told by young men in which they tell about their life and how they 
became criminals. Since my analysis is based on narratives, chosen from specifc criteria, my 
conclusions should be understood as a small glance on a great social issue. My focus is on a group 
within the bigger group. 
The analysis is divided into two sections. The frst concerns the stigma the young men feel they are 
exposed to, and how that affects the way they see themselves in relation to others. I apply Erving 
Goffman's theory on stigma, and Howard Becker's on outsiders. The second part of the analysis is 
about how the stigma makes the young men form groups. In this part I discuss the issue around 
Richard Jenkins' theory on social identity, and more specifc his theorizing about groups and 
categorization. I also apply Thomas Hobbes' idea of the social contract on which the society is 
build. 
Through the analysis I fnd that the young men feel stigmatized by and in the Danish society. They 
feel that the stigmatization is based on their ethnic background, and that they are assigned cultural 
and religious characteristics, that they do not share. They feel affected by the exclusion and start to 
perceive themselves as outsiders. The stigmatization has an impact on their social life, and they seek 
acceptance and recognition among young men who feel the same disappointment over the 
exclusion from society. The behaviour within the groups are often violent in an attempt to show 
their reluctance toward the conventional society that they do not feel a part of. 
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1. Problemfelt 
Den danske befolkning består af mennesker med mange forskellige etniske, kulturelle og religiøse 
baggrunde. Pr. 1. januar 2013 bestod 89,3 procent af befolkningen af mennesker med dansk 
oprindelse, mens 10,7 procent var efterkommere og indvandrere. De største grupper af mennesker, 
med ikke-vestlig baggrund, kommer fra Tyrkiet, Irak, Pakistan og Iran. (Danmarks statistik 2014: 
14)
Der har i lang tid været stort fokus på gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 
Danmark. En af grundene til, at der, i de danske medier og fra politisk hold, er stort fokus på denne 
gruppe er, at den repræsenterer en negativ udvikling på mange centrale punkter, der ofte anses 
essentielle for vellykket integration, heriblandt uddannelse, beskæftigelse og kriminalitet. (Danmarks 
Statistik 2014)
VKO-regeringen strammede integrationspolitikken væsentligt. Denne stramme linje er ført videre i 
den nuværende regering, dog med lempelser. Regeringen mener, at det er nødvendigt at begrænse 
indvandringen i dag, da der må tages hånd om de indvandrere, der befnder sig i landet og som i 
mange tilfælde har opholdt sig i Danmark længe. (Folketinget 2014) Der fokuseres på, at 
indvandrere skal være aktive medborgere, da regeringen frygter, at isolation vil betyde manglende 
integration. (Ibid) 
På trods af disse stramninger, viser tal fra publikationen “Indvandrere i Danmark 2013” fra Danmarks 
Statistik, store forskelle på fere områder mellem ikke-vestlige indvandrere og efterkommere som én 
gruppe og etniske danskere. I publikationen sammenlignes tal mellem etniske danskere og 
indvandrere, og 'indvandrerkategorien' deles op i 'indvandrere' og 'efterkommere af indvandrere'. Et
af områderne er kriminalitet - og det er i denne statistik, at mit projekt vil tage sit udgangspunkt. 
Hvis man ser nærmere på kriminalitetsraten blandt unge mænd i aldersgruppen 20-29 år er det i 
dette aldersinterval at kriminalitetshyppigheden topper for alle grupper uanset herkomst og 
oprindelsesland. Der er dog én gruppe, der indtager en klar førsteplads i denne statistik; ikke-vestlige
mandlige indvandrere og efterkommere. Indenfor denne gruppe er kriminalitetsraten 19 procent 
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mod 9,6 for gruppen med dansk oprindelse. Ydermere er efterkommere markant mere kriminelle 
end indvandrere med 26,2 mod 15,9. Dette er et en markant forskel, men ikke hvad dette projekt 
stiler mod at forklare. (Danmarks Statistik 2014: 96)
På grund af det store fokus på indvandrere og integration i Danmark, fndes der også et stort udvalg 
af litteratur på området. Denne litteratur er dog ikke fyldestgørende i forhold til at belyse den høje 
kriminalitetsrate blandt mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Helt 
specifkt mangler der litteratur, som kan belyse de dynamikker, der danner grundlag for 
kriminaliteten.
Statistikken har pirret min nysgerrighed omkring denne gruppe og deres høje kriminalitetsrate. Jeg 
ønsker ikke, at komme med et bud på, hvorfor denne gruppe er mere kriminel end andre grupper, 
men give et indblik i de mekanismer, der kan ligge til grund for at det enkelte individ fra denne 
gruppe involverer sig i kriminalitet.
Mit nedslag i problemstillingen bliver gennem unge mandlige ikke-vestlige indvandrere og 
efterkommeres fortællinger om deres møde og liv med kriminalitet. Fortællingerne kan give et 
indblik i individernes følelser og tanker omkring deres position i samfundet. De kan derved give et 
indblik i, hvordan individer fra denne gruppe selv forstår og beskriver deres situation og den 
kriminalitet de begår, samt hvordan denne kriminalitet kan forstås i et samfundsperspektiv. Jeg 
åbner en dør til at forstå, hvordan nogle individer fra gruppen ender i kriminalitet, og hvad der er 
med til at fastholde dem i en kriminel løbebane.
1.1 Problemformulering
Jeg vil bygge min undersøgelse op omkring nedenstående spørgsmål:
– Hvordan beskrives individets vej ind i, samt liv med kriminalitet, gennem fortællinger af og om unge mandlige 
ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?
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1.2 Uddybning af problemformulering
Der har i de sidste mange år været et stort fokus på unge mandlige indvandrere og efterkommere, 
og den høje kriminalitetsrate blandt denne gruppe. (Rasmussen 2010: 11) Hvad der endvidere er 
fokus på, er den opmærksomhed som netop dette område modtager. På mange 
uddannelsesinstitutioner, herunder min egen, Roskilde Universitet, undersøges mediernes 
påvirkning af de unge. Dette aspekt af problemstillingen er interessant men også et område, der har 
modtaget meget opmærksomhed. 
I min litteratursøgning har jeg fundet frem til fere eksempler, hvor medlemmer af denne gruppe af 
kriminelle unge, er kommet til orde. Det er små historier, der indgår i videnskabelige undersøgelser, 
livshistorier fra udsatte områder eller biografer med fokus på unge i kriminalitet. Disse historier, 
som jeg herefter vil referere til som fortællinger, giver et indblik i de unge mænds liv, deres følelser, 
oplevelser og reaktioner. Disse fortællinger kan hjælpe mig til at gå i dybden med individernes 
indblanding i kriminalitet.
Mit problemfelt bærer præg af en forskydning i perspektivet; fra en større statistisk problemstilling 
med forankring i det danske samfund, til en litteraturanalyse med udgangspunkt i medlemmer af 
gruppen bag det statistiske materiale. Processen fra første interesse til analyse, har derfor en 
rammeforskydning, hvorved rammen, og det afgrænsede felt, fyttes fra en hel gruppe til individer 
fra gruppen. Fortællingerne kan belyse aspekter af den store problemstilling, men giver umiddelbart 
et blik ind i de mekanismer, der ligger bag de inkluderede individers ageren. Fortællingerne giver 
ligeledes mulighed for at fokusere på individet i statistikken. Jeg har formuleret problemet således, at
det er individets tanker, følelser og reaktioner, der er genstand for undersøgelsen. Mit fokus på 
individet er betydende for de metodemæssige og teoretiske valg, som jeg har taget i dette projekt. 
De fortællinger jeg vil inddrage er biografen om Sleiman Sleiman ”Men vi blev onde” samt 
fortællinger fra ”Livshistorier og Kriminalitet” af Lissi Rasmussen. 
”Men vi blev onde” (2012) er skrevet af Journalist Olav Hergel, og baseret på Sleiman Sleimans 
fortælling om sin barndom, opvækst og liv i Hundige. Olav Hergel bringer også de mennesker, der 
på den ene eller anden måde har påvirket Sleiman, ind i fortællingen. Fortællingerne i ”Livhistorier og
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Kriminalitet” (2010) af Lissi Rasmussen indgår i en undersøgelse omkring drengenes baggrund, status 
og fremtid, men fremstår som små fortællinger først i bogen. Fortællinger er refeksioner fra fængslet,
mens drengene er indsatte. Fortællingerne er baseret på samtaler mellem Lissi Rasmussen og 
drengene, men er skrevet om til en sammenhængende tekst af Lissi Rasmussen. 
Både fortællingen i ”Men vi blev onde” og fortællingerne fra fængslet, tager udgangspunkt i drengenes 
refeksioner over deres liv, og hvordan de er endt i kriminalitet. Det er dog ikke selvbiografer, men 
biografer, hvorfor jeg må tage højde for dette forhold også. 
Fortællingerne er ikke udvalgt med henblik på, at skildre den samme type kriminelle adfærd. De 
skildrede personer har alle en forskellig straffeattest, de har dog det tilfælles , at de har været 
involveret i kriminelle aktiviteter mere end én gang. Mit fokus er ikke nødvendigvis på den 
hårdkogte kriminelle, men på personer fra fokusgruppen, der holder fast i kriminaliteten. Hvorfor 
de vikles ind i et kriminelt miljø, og fastholder den kriminelle løbebane er dette projekts fokus.   
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2. Metode
2.1 Fortællinger som empirisk udgangspunkt
Før jeg begynder arbejdet med fortællingerne, er det nødvendigt, at gøre klart hvilken genre og form
det empiriske materiale har. Formen af det empiriske materiale er bestemmende for, hvilken 
teoretisk ramme jeg kan benytte i analysen, samt hvilke betragtninger jeg kan komme med til 
problemstillingen. 
Min empiriske indgangsvinkel til problemstillingen er fortællinger af og om målgruppen; unge 
mandlige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Jeg omtaler materialet som 
fortællinger, men den genremæssige defnition er biografer. 
En social konstruktion
Da det empiriske objekt i dette projekts analyse er biografer, og derved baseret på de skildrede 
personers tilbageblik på deres liv, er min tilgang socialkonstruktivstisk. Mit udgangspunkt for 
analysen er de unge mænds forståelse af deres liv med kriminalitet. Jeg trækker på den 
forståelsesramme som fortællingerne er bygget på, og inddrager denne i analysen. 
I analysen sætter jeg fokus på, hvordan der blandt de unge mænd skabes en anden virkelighed, hvor 
de tilbydes et nyt regelsæt; et regelsæt der konfikter med det konventionelle samfund. Blandt 
medlemmerne af gruppen defneres rammer for adfærd, der konstrueres i forhold til det samfund de 
lever i. De forståelser af samfundet, som der hersker i fortællingerne, er socialt konstruerede ud fra 
de sociale relationer og kontekster som de unge mænd indgår i. 
Biografer som empiri
En biograf er en persons livshistorie, skrevet af en anden end den der portrætteres. Biografen 
dækker som genre over fere forskellige biografske undergenrer. Typisk opdeles undergenrer alt 
efter bredden af deres perspektiv. De såkaldte 'liv og tid'-biografer skildrer den portrætterede i en 
samfundsmæssig kontekst, hvor personens handlinger og oplevelser bringes i spil indenfor en tidslig 
samfundsmæssig ramme. Denne undergenre er den bredeste i sin iscenesættelse af hovedpersonen. 
(Den Store Danske Encyklopædi, 2013)
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I den klassiske biograf er fokus mere koncentreret omkring den portrætterede person, hvor rammen
udgøres af dennes umiddelbare miljø og samtid. (Ibid) Det er indenfor denne genre at Olav Hergels 
biograf om Sleiman Sleiman befnder sig. 
Interessen for at skrive biografen ”Men vi blev onde” opstod ved et tilfældigt møde mellem Sleiman 
Sleiman og Olav Hergel. De udtrykte begge interesse i projektet, og blev til sidst enige om at starte 
projektet. Biografen bygger på samtaler mellem Sleiman og Hergel. Sleiman Sleiman er født i 
Libanon, opvokset i Danmark og har palæstinensiske rødder. 
Biografen handler om Sleiman i bandemiljøet. Han er som eks-bandemedlem i konstant fare for at 
blive udsat for overfald og mordforsøg. Biografen indeholder dog også et væsentligt omfang af 
udtalelser fra de forskellige kilder i bogen. Dette er foruden Sleiman, der som hovedperson er 
genfortæller af episoderne i bogen, hans søster, mor, socialrådgivere, pædagoger, venner og fjender. 
Biografen kan derfor også defneres som en dokumentarisk biograf. I denne type biograf 
genfortælles både små og store episoder i personens liv, og disse bakkes op af citater. Det væsentlige 
for denne form er, at forfatterens fortolkning er relativt lille. I ”Men vi blev onde” står Sleimans citater 
ofte alene uden at blive fulgt op af forfatterens fortolkende opsamling. Disse citater er selvfølgelig 
nøje udvalgt af forfatteren, men dette vil jeg komme nærmere ind på senere i afsnittet.
Der skelnes ydermere mellem stor-former og kort-former indenfor genren. (Hejlsted: 3) ”Men vi blev 
onde” er et eksempel på en stor-forms biograf, mens de andre fortællinger hører til blandt kort-
formerne. 
Fortællingerne i Lissi Rasmussens ”Livshistorier og Kriminalitet” er syv unge drenges fortællinger om 
deres liv. Fortællingen er baseret på samtaler og interviews mellem Rasmussen og drengene hver for
sig. Rasmussen har foretaget interviews mens drengene sad i fængsel. Lissi Rasmussen har 
omskrevet interviewene til sammenhængende tekst ”For at gøre fortællingerne mere læseværdige” 
(Rasmussen 2010: 35). Jeg har udvalgt fre ud af de syv fortællinger. De fre fortællinger er de mest 
uddybende, samtidig med at de skildrede hovedpersoner alle har en ikke-vestlig baggrund. 
Fortællingerne omhandler henholdsvis Shahzad, der blev født i Danmark i 1987 af pakistanske 
forældre. Shahzad har længe haft planer om at fytte fra Danmark; Amir, der som fre-årig fygtede 
fra Iran med familien. Familien fygtede til Norge, hvor de boede i 10 år inden de fyttede til 
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Danmark. Amir er ikke bevidst trådt ind i kriminaliteten, men har fere gange følt, at han måtte 
beskytte sine venner, hvilket har resulteret i fængselsdomme; Ahmad, der som et-årig kom til 
Danmark som palæstinensisk fygtning fra Libanon. Ahmad har været i fængsel mange gange for 
episoder med røverier, våben og vold; og Hassan, der blev født i Irak, og kom til Danmark som 9-
årig med familien. Hassan stjal ofte biler, og har altid følt en spænding ved at begå kriminalitet. Han
følte det var sejt, og at det gav respekt. (Rasmussen 2010)
2.1.1 Fortællinger – af hvem?
Fortællingerne i ”Livshistorier og Kriminalitet” indgår senere i bogen i Lissi Rasmussens analyser, hvor 
de benyttes som empirisk data. Rasmussen understreger, at ”det er dog stadig de unges egne fortællinger, 
vurderinger og konklusioner, der fremkommer i fortællingerne.” (Rasmussen 2010: 35) Det er denne balance 
mellem hovedperson(er) og forfatter, der må tages med i overvejelserne, omkring de fortællinger jeg 
bringer ind i projektet. For hvem fortæller historien – er det den biografen omhandler, eller er det 
forfatteren, der har siddet med den endelige renskrivning og udvalgt passager, citater og episoder til 
fortællingen. 
De mange retninger
Det empiriske materiale, der ligger til grund for biograferne, er udvalgt af hovedpersonerne i 
fortællingerne. De udvælger oplevelser, begivenheder og møder de fnder relevante, i forhold til den 
historie der skal fortælles. Det er deres møde med det omkringværende samfund og dets 
medlemmer, der interesserer os, og det er derfor vi læser fortællingerne. Det er et partsindlæg, det er
altså ét syn på virkelige hændelser; et syn, der er konstrueret omkring den sociale interaktion 
fokuspersonen har med omverdenen. Vi forventer at læse en virkelig historie, fra et virkeligt liv, 
fortalt af en virkelig person. Vi ved godt, at historien allerede har en retning, nemlig den vinkel som 
hovedpersonen har lagt på virkeligheden. 
Hvis jeg havde beskæftiget mig med en selvbiograf ville fortællingen kun have én retning, nemlig 
forfatteren/hovedpersonens. Men i dette projekt indgår biografske fortællinger, ikke selvbiografske.
Jeg må derfor være opmærksom på den retning som fortællingen herved får. Den færdige biograf 
har én retning, men der er sket fere udvælgelser i processen. Både hovedpersonen og forfatteren har
udvalgt fra det allerede tilgængelige materiale i form af oplevelser og møder med mennesker. 
Forfatteren og den portrætterede er formentlig enige om udlægningen i bogen, men forfatteren har i
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sin opbygning af bogen, sat sit præg på de begivenheder der portrætteres. 
Mit fortolkningsrum er afgrænset af det færdige produkt, da jeg ikke har adgang til det frasorterede 
materiale og/eller virkeligheden, eftersom jeg ikke var til stede. Jeg bliver, som forfatter på dette 
projekt, den sidste person, der bestemmer 'retningen'. 
Fortællingerne – få ud af mange
Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at jeg som forfatter har udvalgt fortællingerne, der 
indgår i dette projekt. Der fndes andre fortællinger med fokus på denne gruppe. Det kan være 
fortællinger indenfor andre genrer og med et mere specifkt fokus. 
Mine kriterier for udvælgelse har været biografske fortællinger, der har et individ fra gruppen som 
hovedperson. Jeg har valgt fortællinger, hvor individet fortæller sin livshistorie, og hvor 
kriminaliteten er i fokus. I ”Livshistorier og Kriminalitet” interviewer Lissi Rasmussen de unge mænd, 
mens de sidder i fængsel. Disse fortællinger er funderet omkring den kriminalitet de har begået, med
et tilbageblik på hvilke begivenheder og oplevelser, der har været betydende for individet i forhold 
til at ende i kriminalitet. I ”Men vi blev onde” er udgangspunktet for biografen Sleiman Sleimans 
hårde liv som berygtet kriminel i Hundige og omegn. Denne fortælling omhandler Sleimans forhold
til kriminalitet og hans tanker om denne udvikling. 
Disse fortællinger skildrer én gruppe i gruppen. Netop på grund af det snævre fokus, kan jeg ikke 
komme med generelle iagttagelser for hele gruppen af unge ikke-vestlige mandlige indvandrere og 
efterkommere, der har begået kriminalitet. 
2.2 Andet empirisk materiale
Udgangspunktet for dette projekt er den høje kriminalitetsrate blandt indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande. Denne statistik er en del af Danmarks Statistiks årlige udgivelse ”Indvandrere i 
Danmark”. Publikationen indeholder data og statistik over indvandrere og efterkommere, såsom 
skolegang, arbejdsliv og kriminalitetsrater. Jeg vil ikke benytte det statistiske materiale, da det strider
imod opgavens fokus på fortællinger fra en lille del af gruppen. Publikationen har dog inspireret mig
til dette projekt, og har givet mig et indblik i de udfordringer som indvandrere og efterkommere kan
have i det danske samfund. 
Jens Bonke og Marie Louise Schultz-Nielsens rapport ”Integration blandt ikke-vestlige indvandrere – 
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Arbejde, Familie, Netværk og Forbrug” har jeg ligeledes brugt til inspiration. De to forskere tegner et 
billede af den integrationprøvelse, som det danske samfund står overfor i dag. De undersøger 
aspekter af indvandrere og efterkommeres liv, for at forstå det i en samfundsmæssig kontekst, og på 
denne måde tydeliggøre, hvor udfordringerne ligger i integrationsprocessen. Jeg benytter rapportens
indhold til at understrege enkelte pointer, men tager ikke afsæt i indholdet, da undersøgelsesfeltet 
adskiller sig fra mit fokus, ved at se på de større statistiske forskelle. 
Fortællingerne fra Lissi Rasmussens undersøgelse ”Livshistorier og Kriminalitet” er som tidligere nævnt 
led i et større projekt fra Det Teologiske Institut på Københavns Universitet. Projektet er en 
”empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavnske Fængsler, deres baggrund, status og fremtid”. 
(Rasmussen 2010) Rasmussen bruger det empiriske materiale, hun har indsamlet, til at pege på  
kommunikationsmuligheder til at nå de unge kriminelle, og hjælpe dem ud af kriminalitet. For at 
komme til disse konklusioner forsøger hun først, at forstå bevæggrunde bag de unge mænds 
kriminalitet. Dette led af undersøgelsen har samme udgangspunkt som dette projekts fokus. Her 
kommer Rasmussen blandt andet ind på gruppedannelse og gruppeidentitet blandt personer i 
fokusgruppen. Denne belysning af individet i gruppen, vil jeg benytte i anden del af analysen.  
Analysen er bygget op omkring livsfortællinger, der kan give et lille blik ind i en omfattende 
problemstilling. Jeg lader derfor fortællingerne være stemmen i dette projekt, og søger ikke at 
konkludere på vegne af hele gruppen. Ovenstående empiriske materiale er inspiration til at tilgå 
problemstillingen, ligesom det medvirker til at forstå den større kontekst, som jeg skriver mig ind i. 
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3. Teoriapparat
Den høje kriminalitetsrate blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande stikker 
væsentligt ud i statistikken. Næsten hver femte på 20-29 fra denne gruppe har begået kriminalitet, 
hvor gennemsnittet hos gruppen med dansk oprindelse er cirka hver tiende. (Danmarks Statistik 
2013: 96) Dette afsnit er et uddrag af de teoretiske indgangsvinkler, der vil kunne belyse 
problemstillingen ved at forstå bevægegrundene bag denne kriminalitet, samt sætte denne i et større 
samfundsmæssigt perspektiv.   
Ovenstående er min inspiration til dette projekt, og ikke det egentlige fokus. I processen er der sket 
en forskydning af perspektivet, til fokus på individet gennem biografske fortællinger. Mit 
teoriapparat er udvalgt derefter. Teorierne skal kunne belyse og komme med forklaringer på 
individets ageren under stigmatisering og eksklusion. 
Jeg vil sammensætte et teoriapparat, der giver råderum for to analyser. De to analyser belyser 
aspekter af kriminalitet blandt unge ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Min projekt har 
fokus på individet, hvorfor individet er i centrum i begge analysedele. Første analysedel vil tage 
udgangspunkt i individets forståelse af stigmatiseringen, og hvordan dette påvirker individets 
selvforståelse og forhold til samfundet. Anden del er en analyse af individets reaktion på dette, i form
af gruppedannelse, og hvad individet opnår med denne gruppedannelse. 
Analysen er opbygget som fortællingerne; kronologisk, med fokus på stigmatiseringen, og drengenes 
reaktioner på dette, til hvordan de ender i grupper omkring organiseret kriminalitet, og hvad disse 
grupper er et udtryk for. Fortællinger er som det empiriske udgangspunkt med til at strukturere 
opgaven. 
Dette afsnit afdækker sammenhængen mellem teorierne, og er en kort introduktion til, hvorfor jeg 
har udvalgt disse. Der redegøres for de teoretiske begreber løbende i analysen. 
3.1 Første analysedel 
Til første analysedel vil jeg benytte teoretisk materiale, der har individet som objekt for 
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undersøgelsen. Forståelsen af individet og de stigma det udsættes for, giver mulighed for afsæt til at 
forstå hvorfor de unge mænd vælger at blive en del af en gruppe med kriminel adfærd.
Stigmatisering og selvforståelse er nøgleord til at forstå problemstillingen. Dette fremgår af de 
fortællinger jeg bygger undersøgelsen på. De unge mænd har, på den ene eller anden måde, følt sig 
udelukket og stigmatiseret og nævner dette i deres fortællinger. Jeg vil arbejde med to forskellige 
teorier omkring disse nøgleord; to teorier, der kan belyse de tanker og reaktionsmønstre, der synes 
dominerende i fortællingerne. Teorierne forklares i analysen, hvorfor nedenstående er en kort 
skitsering af de overordnede træk: 
Jeg vil inddrage Erving Goffmans ”Stigma – Om afvigerens sociale identitet” fra 1963. Goffman fokuserer 
på stigmatisering, men i særdeleshed på, hvorledes den stigmatiserede forholder sig til sit stigma, og 
hvordan dette kommer til udtryk i den stigmatiseredes forståelse af det omkringværende samfund og
dets medlemmer. 
Goffmans teori kombinerer jeg med Howard Beckers ”Outsiders – Studies in the Sociology of Deviance” fra
1963 der er et studie, med fokus på 'outsideren'. Dette teoretiske arbejde tydeliggør de grænser og 
regler, der hjælper til at defnere grupper og deres medlemmer. Becker omtaler også de såkaldte 
outsiders som regelbrydere. Hvis man ikke følger de regler, der defnerer en given gruppe, er man 
ikke velkommen, og bliver smidt ud. Becker fokuserer på hvorfor og hvordan et individ bliver 
outsider. Beckers fokus ligger specifkt på de faser, som individet går igennem på vejen mod at blive 
generel afviger. Jeg vil bringe disse faser i spil i analysen. 
Disse teorier kan i samspil danne rammen for en analyse, der har individet i fokus. Teorierne 
fokuserer på individets reaktion på stigmatisering og eksklusion fra sociale grupper på grund af 
afvigende adfærd. De kan derfor lede os videre i et forsøg på at forstå de sociale dynamikker, der 
udspiller sig i de grupper, drengene er medlemmer af.  
3.2 Anden analysedel
Anden del af analysen vil være bygget op omkring teoretisk materiale, der kan hjælpe os til at forstå 
den gruppedannelse, der foregår blandt de kriminelle unge mænd, og hvordan denne kan forstås i et
samfundsperspektiv. Nedenstående teoretiske arbejde kan sætte fokus på de bevægegrunde, der kan 
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være bag de unge mænds kriminelle adfærd. 
 
Richard Jenkins ”Social Identity” fra 1996 er relevant at inddrage i forhold til at forstå den 
identitetsdannelse, og i forlængelse heraf -opfattelse, der opstår når vi møder individer, der enten 
ligner os eller er forskellige fra os. Jenkins opererer med forskellige forhold omkring lighed og 
forskellighed samt grupper og kategorisering.  Han arbejder ligeledes med gruppeidentitet, og 
hvordan denne er et resultat af indre defnition og ydre kategorisering, hvilket kan belyse den 
virkelighed som de unge mænd føler de er en del af. Jeg vil benytte Jenkins til at forstå hvordan og 
hvorfor de stigmatiserede individer fnder sammen i grupper. 
Thomas Hobbes beskriver, hvordan at hele grundlaget for vores samfund er den sociale kontrakt. 
Mennesker lever, hvis denne sociale kontrakt ikke indgås, i naturtilstand; et miljø hvor alle må 
bekæmpe hinanden. Denne tilstand er ensom, fattig og brutal. I et forsøg på at komme videre fra 
denne tilstand kan mennesker aftale at indgå i et fællesskab. Medlemmer af dette fællesskab 
beslutter, at oprette en suveræn magt, hvormed de afgiver deres frihed til denne. (Heywood 2007: 
93) Jeg vil inddrage Hobbes' tanker om grundlaget for den samfundsmæssige orden, for at belyse 
hvordan de unge mænds kriminalitet kan forstås som bevidst reaktion mod denne orden. Den 
sociale kontrakt er symbolsk, hvorfor den i dette projekt vil bruges som udtryk for sammenhængen i 
det danske samfund. 
Flemming Balvig mener, at den sociale kontrakt kan svækkes når der opstår hård og længerevarende
kriminalitet. Balvig introducerer begrebet 'fjernhedsvold'. Fjernhedsvold er den vold som der udøves
mod staten og de offentlige myndigheder. Med udgangspunkt i Flemming Balvigs kapitel ”Social 
Kontrol” i Heine Andersens ”Sociologi – En grundbog til et fag” vil jeg inddrage begrebet fjernhedsvold, 
for at give et bud på, hvordan de unge drenges kriminelle handlinger kan forstås, med baggrund i 
eksklusion og stigmatisering. 
Jeg vil benytte den sociale kontrakt som et symbol på det danske samfund, og de regler og normer, 
der afgrænser dette. Balvigs begreb om fjernhedsvold vil jeg bringe i spil med den sociale kontrakt, 
for at belyse underliggende mekanismer, der kan resultere i kriminelle handlinger. 
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3.3 Operationalisering af begreberne
Jeg opererer i analysen med forskellige teoretikere, der hver især bidrager til at skabe en forståelse af
unge ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i kriminalitet. Disse teoretiske udgangspunkter 
supplerer hinanden godt, men overlapper også på visse punkter. Jeg vil derfor kort skitsere de 
begreber som Richard Jenkins og Erving Goffman bidrager med til analysen. 
Richard Jenkins og Erving Goffman benytter henholdsvis begreberne 'Kategorisering' og 
'Stigmatisering'. Disse begreber dækker over mange af de samme mekanismer, hvilket tillader en 
kombination af begreberne, i et forsøg på at beskrive de unge mænds selvforståelse og reaktioner. 
Teoretikerne forholder sig til den generalisering, der foregår når et menneske møder et andet; de 
fordomme og forståelser som vi overfører til en fast forståelse af det menneske vi står overfor. Vi tror
vi ved hvilken musik vedkommende lytter til, hvilken politisk holdning, der tiltaler vedkommende, 
og hvilken social klasse dette menneske tilhører.
Richard Jenkins introducerer 'kategorisering', hvilket er et forsøg på at omfavne ovenstående. 
Mennesker deler verden ind i sociale grupper, der forstås ud fra sociale kategorier, hvortil vi knytter 
bestemte forståelser. Hvis vi vurderer, at en person hører til i en specifk kategori, vil vi allerede have
'regnet personen ud' – tror vi. Kategorisering er en form for stigma, men den kategori som vi putter 
den fremmede ind i, er ikke nødvendigvis domineret af én særlig egenskab. (Jenkins 2008)
Erving Goffman introducerer 'stigma' og 'stigmatisering'. Stigma er et bestemt kendetegn, der tager 
al opmærksomhed. Det kan være et handicap, en bestemt adfærd, eller en bestemt etnisk baggrund. 
Denne egenskab betyder, at personen med dette kendetegn vil påføres et stigma, der leder til en 
stigmatisering, der bliver altoverskyggende i forhold til personens sociale liv. (Goffman 1963)
Kategorisering kan ske på baggrund af et stigma, men kendetegner i det store hele den proces, der 
foregår når vi møder et fremmed menneske. Stigmatisering er en proces, der foregår når vi møder et
menneske med en egenskab vi ikke kan se bort fra. Vi ender med udelukkende at dømme personen 
ud fra dette stigma. 
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Jeg vil benytte begreberne 'stigma' og 'stigmatisering' i første analysedel, for at belyse de unge 
mænds forståelse af den stigmatisering de føler sig udsat for. 
'Kategorisering' vil jeg bringe ind i anden analysedel, for at undersøge hvordan, at denne 
kategorisering potentielt infuerer på den identitetsdannelse, der sker på individ- og gruppeniveau. 
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3.4 Begrebsafklaring
Analysen er bygget op efter temaer i fortællinger. De begreber og betegnelser jeg præsenterer er 
udledt af disse fortællinger. Jeg vil nedenfor komme med en kort introduktion til hvilken betydning 
de forskellige begreber tildeles i dette projekt. 
Det 'Danske Samfund'      De unge indvandrere og efterkommere henviser til 'samfundet' som 
katalysator for mange af de valg de træffer. Når de fortæller om 
eksklusion fra samfundet, bringer de kommunen, pædagogerne, 
skolesystemet og befolkningen ind i denne defnition.
Jeg forholder mig til den brug af begrebet, der fremskrives i 
fortællingerne. Samfundet eller 'det danske samfund' skal forstås som 
et organiseret socialt fællesskab, der består af befolkningen, og som er 
organiseret omkring institutioner, der er med til at sikre fællesskabets 
fortsatte beståen. (Den Store Danske Encyklopædi 2014: Samfund) 
'Gaden'                                 'Gaden' er det sted de unge mænd søger hen, når de ekskluderes fra 
samfundet. 'Gaden' henviser til de grupper som de unge mænd har 
medlemskab i. Det er grupper, hvor de deler samme baggrund og 
følelse af at være ekskluderet. I dette projekt er 'Gaden' et udtryk, der 
har relation til kriminel adfærd. 'Gaden' er et sted hvor det 
konventionelle samfund bekæmpes. 
Konventionelt samfund     Jeg introducerer det konventionelle samfund som udtryk for de 
normer, traditioner og regler, der er alment anerkendte i samfundet. 
Det er de ”forestillinger og holdning der er almindelig kendt”, og som derfor er
med til at sætte rammerne for samfundet. (Den Danske Ordbog: 
Konventionel) 
Kriminalitet                        Der fndes mange niveauer af kriminel adfærd. Jeg forholder mig ikke 
til hvilke former for kriminalitet fokuspersonerne begår, men hvordan 
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kriminaliteten kan forstås i en samfundskontekst. 
Kriminalitet er i dette projekt et udtryk for en reaktion på 
stigmatisering, og ikke selve undersøgelsesfeltet. 
Sociale grupper                  Jeg tager udgangspunkt i Howard Beckers forståelse af sociale grupper
som afgrænset af regelsæt. Dette regelsæt udfærdiges af gruppens 
medlemmer, og er til diskussion. Reglerne indenfor hver gruppe kan 
bygges op om opførsel, holdninger, baggrund mm. 
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4. Analyse
4.1 Analysestrategi
Da det empiriske objekt for analysen er biografske fortællinger om individer fra fokusgruppen, har 
jeg bygget analysen op, så jeg kronologisk følger, forklarer og giver bud på én forståelse af 
individernes kriminelle løbebane. Denne opbygning er inspireret af Howard Becker, der 
undersøger, hvordan afvigende opførsel opstår. Han fokuserer på en række af faser og skridt, der 
kan lede individet til at krydse grænser og overgive sig til afvigelsen. Hver fase må forklares for at 
forstå den afvigende adfærd. (Becker 1963: 23)
Jeg uddrager temaer, der går igen fra fortælling til fortælling. Temaerne er udvalgt så de følger 
kronologien i fortællingerne, hvorved jeg kan følge individet fra første stigma, til de første kriminelle 
handlinger og slutte ved den gruppedannelse, der fnder sted mellem individerne. Indenfor hvert 
tema vil jeg beskrive individernes valg og reaktioner, med det teoriapparat jeg har sammensat. 
Analysen er delt op i to overordnede analysedele:
'Individet og stigmatisering' er første analysedel, og tager udgangspunkt i stigmatisering af individet 
og individets reaktioner på dette. Denne analyse har fokus på individerne inden de fnder sammen 
med andre med samme baggrund. Analysedelen er delt op i afsnit, der er konstrueret omkring 
temaer i denne del af individets liv. 
'Individet og oprøret mod samfundet' er anden analysedel, og omhandler individet i relation til 
andre individer med samme baggrund, og hvordan denne gruppedannelse kan forstås. Denne 
analysedel er delt op i underafsnit, der kredser om individernes gruppedannelse og hvordan 
individets medlemskab af gruppen kan forstås i et større samfundsperspektiv.
Aspekter ved integration
Jeg har fra starten af forstået problemstillingen ud fra en integrationskontekst. Forklaringerne i dette
projekt vil læne sig op af integrationsproblematikker, da fortællingerne afspejler dette. Jeg vil dog  
lade fortællingerne åbne op for problemstillingen, og ikke forstå denne ud fra en allerede given 
forståelse omkring integration. Aspekter, der typisk forbindes med integration, er kun medtaget hvis 
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de italesættes i fortællingerne, eller hvis jeg udleder det af disse. Det er individernes historier, der 
bestemmer retningen.
'De unge mænd'
Jeg har valgt at benytte mig af betegnelsen 'unge mænd' til repræsentanterne for fokusgruppen. De 
er et sted mellem drenge og mænd, hvorfor jeg har valgt denne betegnelse. Som beskrevet i 
metodeafsnittet er de unge mænd: 
• Ahmad, født i Libanon i 1983. Kom som et-årig kom til Danmark som palæstinensisk 
fygtning. 
• Amir, født i Iran. Flygtede som fre-årig fra Iran med familien. De fygtede til Norge, hvor de
boede i 10 år inden de bosatte sig i Danmark.
• Hassan, født i Irak i 1988, og kom til Danmark som 9-årig med familien.
• Shahzad, født i Danmark i 1987 af pakistanske forældre.
• Sleiman, født i Libanon i 1982, opvokset i Danmark og har palæstinensiske rødder. 
Fortællingerne om og af Sleiman og Ahmad er de mest uddybede. Disse to fortællinger vægter 
derfor mere end de andre fortællinger. Amir, Hassan og Shahzads fortællinger er dog ligeså 
relevante for problemstillingen. 
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4.2 Første analysedel: Individet og stigmatisering 
 
Jeg vil i dette afsnit komme ind på den stigmatisering som individerne i fortællingerne udsættes for. 
Jeg tager fat i den stigmatisering som de unge indvandrere og efterkommere har været udsat for 
tidligt i deres liv, for at kunne belyse, hvilke konsekvenser dette har haft for deres selvforståelse.   
Jeg vil inddrage Erving Goffman forståelse af tribale stigma, såsom etnicitet, og hans begreber om 
tilsyneladende og faktisk social identitet. 
4.2.1 Den gode tid
Fælles for de unge mænds fortællinger er, at de på et tidspunkt har haft håb om en lys fremtid. En 
fremtid som medborgere på lige fod med alle andre. Dette håb kommer til syne på forskellige 
tidspunkter i drengenes liv, og for en enkelt har det været et håb, der eksisterede før familien fyttede
til Danmark. 
Sleimans første tid i Danmark beskrives som en tid hvor familien blev hjulpet, ”og verden purrede dem i 
håret” (Hergel 2012: 37). Generelt er fortællingen om Sleiman og hans tidlige opvækst fortalt gennem
lykkelige minder om en velfungerende familie, som der blev taget godt imod. Sleimans familie var 
blandt de første indvandrere i det kvarter i Vejle, hvor de startede deres liv i Danmark. Sleiman 
forklarer, at ”forholdet til danskerne var med enkelte undtagelser fnt” (Ibid: 24)
Ahmad husker også tilbage på sin opvækst som ”en god tid”, hvor han klarede sig fnt i skolen.  
(Rasmussen 2010: 52)
Shahzad husker tilbage på en tid, hvor han klarede sig godt i skolen, fk gode venner og gode 
karakterer. Hans venner var hovedsagligt etnisk danske, da der ikke gik mange andre med samme 
baggrund som ham selv på skolen. (Rasmussen 2010: 36) 
Håbet og de gode tider som medlem af, og med tiltro til det konventionelle samfund, har eksisteret i 
bevidstheden hos de unge indvandrere og efterkommere. Selv i fængslet og med en historie fyldt 
med kriminalitet husker de tilbage på, hvordan de engang blev 'purret i håret', og hvordan de 
engang var en del af de systemer, som der karakteriserer det danske samfund, eksempelvis 
uddannelsessystemet. Deres minder om hvordan de klarede sig godt i skolen, understreger den tiltro,
som de på et tidspunkt har haft til systemerne. 
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For de feste fortællinger er denne optimisme omkring livet i Danmark og livet generelt, en meget 
lille del af fortællingen.  
4.2.2 Stigmatisering
For Sleiman var hans første møde med racisme var en episode, hvor der blev råbt 'perkere' efter 
hans familie. Faren ville ikke fnde sig i det, og kom op at slås med mændene. (Hergel 2012: 25)
Mændenes udbrud er udtryk for en stigmatisering af Sleiman og hans familie. Mændene og 
Sleimans familie kendte ikke hinanden, hvorfor udbruddet udelukkende var på baggrund af 
Sleimans families udseende. Et udseende, der med palæstinensisk arabiske rødder adskiller sig fra 
den etniske danskers udseende. 'Perker' er ifølge Dansk Sprognævn en ”nedsættende betegnelse for en 
indvandrer eller fygtning”. (Dansk Sprognævn: Perker) Når mændene på gaden råber perkere efter 
Sleiman og familien, er det en stigmatisering, der foregår uden yderligere kendskab til de mennesker
de stigmatiserer, deres deres baggrund, væremåde eller egenskaber. 
Amir blev født i Teheran, hvor han havde en god barndom. Da han kom til Danmark, oplevede 
han for første gang diskrimination. 
”I første klasse var Amir det eneste barn med minoritetsbaggrund. (…) de andre børn i klassen mobbede ham, 
og Amir kunne godt føle sig lidt udenfor.” 
(Rasmussen 2010: 39)
Erving Goffman kalder denne form for stigmatisering for 'tribale stigma'. De tribale stigma er 
slægtsbetingede, og omfatter derved karakteristika såsom 'race' og etnicitet. (Goffman 1963: 46) Da 
Amir blev mobbet og diskrimineret af sine klassekammerater skete det på baggrund af hans 
udseende, hvorfor mobningen tager udgangspunkt i de tribale stigma. 
De tribale stigma overføres gennem slægten, hvorfor familiemedlemmer ofte udsættes for den 
samme stigmatisering. (Goffman 1963: 46) I den givne kontekst, havde medlemmerne af Sleimans 
familie et udseende, der tiltrak opmærksomhed. Dette stigma kan få 'de normale', som Goffman 
betegner de personer, der i den givne kontekst ikke bærer et stigma, til at se igennem fngre med de 
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egenskaber som den stigmatiserede ellers rummer. (Ibid) Når den stigmatiserede ikke lever op til de 
forventninger, der er til hvordan 'danskere' ser ud, retfærdiggøres diskriminationen af disse 
mennesker. (Goffman 1963: 47)
Social identitet
Når vi møder et fremmed menneske, bedømmer vi hurtigt hvilken social kategori, og dermed social 
identitet som det fremmede mennesker tilhører og har. (Goffman 1963: 44) Dette kan ske uden at vi 
opbygger en relation til denne person eller på andre måder er involveret i en social sammenhæng 
med selvsamme. 
Den sociale identitet kan deles op i yderligere to kategorier; den tilsyneladende sociale identitet og den 
faktiske sociale identitet. 
Den tilsyneladende sociale identitet er bygget op omkring vores førstehåndsindtryk af individet, og 
stemmer dermed ikke nødvendigvis overens med den faktiske sociale identitet. (Goffman 1963: 44) 
Den tilsyneladende sociale identitet som vi forstår andre ud fra, er ligeledes skabt omkring de 
oplevelser og forestillinger, vi har om grupper i samfundet. Vi påvirkes af hvad vi hører og ser i 
vores hverdag, og danner dermed et billede af andre sociale grupper. 
Denne tilsyneladende sociale identitet er ligeledes skabt af diskurser og generelle forståelser, der 
forerer i samfundet. Den faktiske sociale identitet er den identitet, der udgøres af individets faktiske 
interesser og egenskaber, de kan også være påvirket af andres opfattelse, men denne form for 
identitet skal forstås som det, der rent faktisk gemmer sig bag førstehåndsindtrykket. (Goffman 1963:
44)
Mobningen af Amir og de nedladende udbrud efter Sleimans familie, er udtryk for den 
tilsyneladende sociale identitet, som udefrastående tildeler disse mennesker på baggrund af deres 
tribale stigma. Det forventes, at de ikke passer ind, og at det derfor er i orden at udsætte dem for 
diskriminerende behandling. 
4.2.3 Skuffelser
Jeg vil i dette afsnit trække tråde fra ovenstående afsnit, om den stigmatisering som de unge 
indvandrere og efterkommere føler sig udsat for. Jeg vil inddrage Beckers teori om outsiders i 
samfundet, og derved lede diskussionen fra stigmatiserede individer til et fokus på de unge mænds 
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forståelse af stigmatiseringen. 
Håbet har levet hos de unge mænd. Håbet om et godt liv som medborger i Danmark. Om de har 
følt sig danske eller ej, er på sin vis uvedkommende for projektet, da de som udgangspunkt har følt 
sig stigmatiserede som ikke-danske og ikke-berettigede til at bo og leve blandt og som danskere.
Ifølge Sleiman er der sket en holdningsændring i det danske samfund: 
”Da familien kom til danmark, blev de hjulpet, og verden purrede dem i håret. Seks år senere var der ingen 
hjælp. Måske havde tidsånden ændret sig, måske var det bare omstændighederne.” (Hergel 2012: 37) 
Her beskrives det, hvordan håbet forsvandt for Sleiman, og hvordan han følte sig overladt til sig 
selv. Den manglende hjælp eksemplifceres blandt andet i en oplevelse, hvor familien skulle fnde et 
nyt sted at bo, og ansvaret blev overladt til Sleimans storesøster, der dengang var 13 år. (Hergel 
2012: 37) Sleiman blev frustreret over at blive bedømt udelukkende på sin etniske baggrund: 
”Måske er det svært for en dansker at sætte sig ind i, hvordan det er at få afslag alene på sin afstamning. 
Hvordan det er kun at blive lukket delvist ind i et samfund, hvor man gerne vil være. Et samfund, hvor man 
er, men ikke er alligevel. Altså jeg er til stede i det her samfund, men der er ingen, der ser mig og mine 
problemer, der er ingen der vil hjælpe mig.” 
(Hergel 2012: 75) 
Den stigende negative omtale af indvandrere påvirkede ligeledes Shahzad. Han blev frustreret og 
valgte at besøge sin moske for at tale med imamen om disse frustrationer. (Rasmussen 2010: 37) 
Shahzad kunne altså ikke adskille den generelle stigmatisering og negative omtale fra sin eget liv, og 
følte sig ramt af kritikken. Både den personlige og den generelle stigmatisering påvirker de unge 
indvandrere og efterkommere. 
At afvise stigmatiseringen, ved ikke at forholde sig til den, er ifølge Goffman yderst vanskeligt, 
eftersom individets selvforståelse påvirkes af andre individers og gruppers perspektiv på og opfattelse
af den stigmatiserede. Individet opfatter derfor ofte sig selv som afvigende i forhold til normalen. 
(Goffman 1963: 24) Når de unge mænd konfronteres med disse former for stigmatisering, tager de 
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med stor sandsynlighed dette stigma med og giver det er plads i deres selvforståelse. 
Ahmad føler, at hans baggrund har forhindret ham i at blive anerkendt i og af det danske samfund. 
Han har følt, at han blev nødt til at bevise hans værd, ved blandt andet at gøre det godt i skolen. I 
fortællingen gengives en episode, hvor han opfattede det som om at skolen forhindrede ham i at få 
en praktikplads ved at foreslå en anden dreng fra skolen for værkstedet. Efterfølgende var han meget
frustreret, og har tænkt på om han blev udsat for racisme. (Rasmussen 2010: 53) Ahmad havde 
håbet om en bedre fremtid, med en praktikplads, der kunne åbne døre for ham. Han følte dog, at 
denne blev taget fra ham på grund af skolens stigmatisering af ham som elev, med anden etnisk 
baggrund end dansk. 
Det er tydeligt, at drengene oplever en skuffelse over at blive stigmatiseret i det samfund de lever i. 
Denne stigmatisering har, ifølge de unge mænd, resulteret i henholdsvis manglende hjælp til 
familien, manglende praktikplads, og som Shahzad beskriver; en følelse af manglende accept og 
anerkendelse. 
Hvis det stigmatiserede individ, har et ønske om at blive en del af samfundet på trods af deres 
stigma, søger de at sløre deres stigma. Dette kan ske ved at leve op til samfundets regler og normer 
og derigennem opnå en accept fra samfundet. (Goffman 1963: 23) Om der er tale om en bevidst 
form for 'sløring' er svært at sige, men eftersom de unge indvandrere og efterkommere i 
fortællingerne, på et tidspunkt har følt sig som en del af det danske samfund, agerer de ud fra de 
forestillinger de har haft hele tiden. Når denne ageren undertrykkes af de tribale stigma, og den 
tilsyneladende sociale identitet bliver styrende, bliver de skuffede over den manglende accept.  
4.2.4 Outsidere 
Howard Becker beskæftiger sig også med stigmatisering, med fokus på den outsiderrolle som den 
den stigmatiserede indtager. Becker bygger sin undersøgelse op omkring sociale grupper og deres 
normer og regler for opførsel indenfor gruppen, og hvordan individer i gruppen skal acceptere disse 
for ikke at være afvigende. Han beskriver dog, hvordan at de regler, der gælder for de sociale 
grupper, også kan være 'regler' om bestemt etnicitet, kultur og/eller klasse. (Becker 1963: 15) 
De unge mænd kan ikke overholde de regler, der gælder etnicitet og det at være etnisk dansk. De 
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føler, at den tilsyneladende sociale identitet, som de tildeles, vægter mere end deres faktiske sociale identitet. 
Becker beskriver, hvordan at de opstillede regler og normer er til forhandling indenfor hver gruppe, 
hvorfor reglerne kan anvendes til at 'skabe' outsidere; der opfndes simpelthen nye regler, der kan 
'fælde' det udsete individ. (Becker 1963: 9) 
Bevidst eksklusion
I fere af fortællingerne henviser de unge mænd til den stigmatisering de møder som bevidst 
eksklusion. Sleiman hentyder til 9/11 – den dag hvor to fy føj ind i Tvillingetårnene på Manhattan
– som den episode, der skabte en holdningsændring i den danske befolkning. Fra at tage imod 
indvandrere og fygtninge som medborgere, til at tildele dem bestemte egenskaber, der konfikter 
med det konventionelle samfund, hvorfor de ender som stigmatiserede og outsidere. (Hergel 2012: 
148) Sleiman nærmer sig, som den eneste af de skildrede personer, en årsagsforklaring bag den 
stigmatisering og eksklusion som de udsættes for. 
Ahmads eksempel med praktikpladsen, er ligeledes et eksempel på hvordan episoden opfattes som 
en bevidst handling, der skal ekskludere ham fra at klare sig godt i det danske samfund. Han havde 
skaffet en praktikplads, men mistede denne, på grund af skolens indblanding. Ahmad var optaget på
Teknisk Skole (Rasmussen 2010: 53), og havde kurs mod en uddannelse og et liv som blikkenslager. 
At dette ikke blev til noget, opfatter han som en racistisk handling, der førte til at han blev 
ekskluderet yderligere fra det danske samfund, ved at blive forhindret i at tage en uddannelse. 
Ahmad følger sin historie op med at understrege:
”Jeg er ikke den person, de vil have jeg skal være. Sådan har jeg det med tingene herhjemme.” 
(Rasmussen 2010: 55)
Ifølge Ahmad er afgrænsningen skabt omkring egenskaber, han ikke besidder. Goffman beskriver 
hvordan, at individer kan forsøge at opnå anerkendelse ved at opføre sig som gruppens medlemmer.
Ahmads udtalelse kan forstås som en accept af, at han ikke kan opnå anerkendelse ved at opføre sig 
som de individer, han ønsker at indgå i gruppe med. 
Ahmad og de andre unge indvandrere og efterkommere ender med at acceptere den stigmatisering 
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og eksklusion de udsættes for. Deres accept af afvigerrollen illustreres godt i ovenstående citat af 
Ahmad. Ahmad forsøger ikke længere, at komme til at passe ind. En episode, der understreger 
denne accept af afvigerrollen, er en oplevelse Ahmad har med et lejeboligselskab. Ahmad og hans 
bror vil gerne fytte hjemmefra og får kontakt til et selskab, der udlejer lejligheder. De får dog ingen 
tilbud, før de til sidst i telefonen, at udgive sig for at være to etnisk danske drenge. (Rasmussen 2010:
55f) 
Denne episode understreger hvordan, at Ahmad først forsøger at tilgå systemet uden at skjule sin 
baggrund, men derefter accepterer, at han intet opnår på denne måde. Her kan det diskuteres om 
han opfører sig 'normal' når han ikke skjuler sin baggrund, eller om han opfører sig 'normal' ved at 
udgive sig for at være etnisk dansk. Under alle omstændigheder forstår Ahmad og broderen efter 
denne episode, at de har indtaget en afvigerrolle. En erkendelse, der skaber vrede hos Ahmad, og en
erkendelse, der skaber et ønske om at forlade landet. (Rasmussen 2010: 55) 
Opfattelsen blandt de unge mænd er altså, at den stigmatisering og eksklusion de møder er 
forårsaget af en bevidst afgrænsning fra danskernes side. De føler, at der bliver skabt en social 
gruppe og et fællesskab, der ikke kan rumme dem. De udtrykker en skuffelse over den opdeling og 
eksklusion, de oplever i det danske samfund. Ahmad forhindres i at få lejlighed og praktikplads, 
Shahzad er skuffet over den manglende anerkendelse og respekt, og Sleiman understreger 
problematikken i dette citat: 
”Politikerne har penge nok til at gå i krig i Mellemøsten, men ikke penge nok til at hjælpe folk i Askerød”
(Hergel 2012: 76) 
De føler ikke, at der blandt den danske befolkning er en velvilje til at hjælpe dem og deres familier til
at indgå som 'normale' i det danske samfund. Deres opfattelse er, at de modarbejdes bevidst ved at 
etniske danskere, som repræsentanter for samfundet, skaber et fællesskab omkring de egenskaber 
som de ikke besidder, hvilket som udgangspunkt er dét at være etnisk dansk. Dette fællesskab som de
ikke kan tilgå, giver adgang til basale goder såsom en uddannelse, et sted at bo, og generel 
vejledning og hjælp til at klare sig i systemet. 
Kultur og Religion
Som afslutning på dette afsnit, er det interessant at bemærke, at kun én nævner religion og kultur 
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som det stigma de påføres. Lissi Rasmussen, forfatteren bag ”Livshistorier og Kriminalitet” beskriver i 
sin undersøgelse, at de unge indvandrere og efterkommere, hun har interviewet, ikke giver udtryk 
for at religion og kultur defnerer dem som individer. Deres livsstil med alkohol og sex før ægteskab 
er heller ikke en kultur, der stemmer overens med ”islams påbud om god og eksemplarisk opførsel” 
(Rasmussen 2010: 125) 
Når drengene ekskluderes på baggrund af generelle forståelser omkring deres gruppe og deres 
baggrund, er dette paradoksalt eftersom de unge mænd ikke relaterer sig til det religiøse aspekt og 
de kulturelle normer, der ofte dominerer debatten i medierne omkring indvandrere og 
efterkommere. 
Det handler derfor ikke om deres religiøse og kulturelle udgangspunkt, men om at de ønsker at være
en del af det danske samfund, men stigmatiseres på baggrund af normer og værdier som 
karakteriserer deres forældres generation, og som de ikke deler. (Rasmussen 2010: 125) 
”Etnicitet og og religion er i virkeligheden kun interessant for dem som fælles basis for diskrimination. Den er 
basis for en fælles oplevelse, de har af vrede og frustration – men også et fælles punkt, der får dem til at føle sig
trygge ved hinanden.” 
(Rasmussen 2010: 125) 
Dette er generelt for Lissi Rasmussens studie, men karakteriserer også de personer og fortællinger, 
som jeg tager udgangspunkt i.  
4.2.5 Ligegyldighed
Dette afsnit bygger videre på ovenstående afsnit om de skuffelser som de unge mænd går igennem, 
da de er stigmatiserede og derfor bliver outsidere i samfundet. Som beskrevet påvirker 
stigmatiseringen og eksklusionen drengene til at acceptere denne forståelse af dem selv. Afsnittet 
omhandler den forståelse som de unge mænd udvikler omkring deres eget liv i lyset af 
stigmatiseringen. Jeg vil inddrage Howard Beckers teoretiske arbejde omkring, hvordan individer 
kan ende med at forstå og acceptere dem selv som afvigere, samt Goffmans begreber om den 
tilsyneladende sociale identitet og den faktiske sociale identitet. 
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Både Becker og Goffman fokuserer på den betydning stigmatisering og eksklusion har på individet. 
Jeg har i de ovenstående afsnit undersøgt, hvordan at de unge indvandrere og efterkommere oplever
en stigmatisering fra omverdenen og ender med at acceptere dette. Det er en accept af, at de ikke 
kan ændre på den herskende forståelse, og ikke nødvendigvis et udtryk for, at de identifcerer sig 
med denne forståelse. At identifcere sig med sit stigma er næste skridt.
Goffman mener, at det er yderst vanskeligt, at blive ved med at opretholde en facade som 'normal', 
eftersom individets selvforståelse påvirkes af andre individer og gruppers perspektiv og opfattelse af 
den stigmatiserede. (Goffman 1963: 24) 
Følgende eksempler fra fortællingerne belyser de unge mænds vanskeligheder ved at fortsætte med 
at agere 'normale' og se igennem fngre med stigmatiseringen:
I fortællingen om Sleiman beskrives en episode, hvor han og en fok venner fra ungdomsklubben, 
har plaget deres pædagog om at få lov til at komme til fest i en anden ungdomsklub, hvor det 
hovedsagligt er etnisk danske drenge og piger der kommer. Først siger pædagogen 'nej', men da de 
forsikrer ham om, at de ingen ballade vil lave, giver han efter. Da de ankommer, går der ikke mere 
end fem minutter før, at festen er omdannet til én stor slåskamp. De bliver efterfølgende forbudt 
adgang til alle ungdomsklubber i nærområdet. Sleiman så nu ”hele verden som sin fjende” (Hergel 2012: 
72). Sleiman bliver oprørt, fordi at forbuddet mod at komme til festerne afspejler, at de involverede 
personer binder de voldelige handlinger sammen med Sleimans tilsyneladende sociale identitet. De 
forventer, at det vil ske igen. 
Omvendt er grænsen mellem Sleimans tilsyneladende og faktiske sociale identitet ved at være 
nedbrudt. Han og vennerne forsikrede pædagogen om, at der ingen ballade ville være, men endte 
alligevel i ballade. Ved at overholde de udstukne regler for aftenen, havde Sleiman mulighed for at 
ændre den opfattelse folk havde om ham og hans venner. Men det gjorde han ikke, han opfyldte de 
fordomme, der forerede om ham. Andre individers opfattelse af ham og hans handlinger blev 
betydende for hans ageren. 
Sleimans reaktion er, at udnævne 'hele verden' som sin fjende (Hergel 2012: 72). Dette er 
interessant, da han dermed retfærdiggør sine handlinger, og henviser til den bevidste eksklusion som
drengene forstår stigmatiseringen som skabt omkring. 
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Manglende anerkendelse
Ahmad husker en særlig tid, hvor han følte ”problemerne startede”:
”Han begyndte at føle, at han ikke fk nok anerkendelse på grund af sin baggrund, og derfor hele tiden måtte 
vise,at han var noget værd. Han begyndte at ryge hash og lave småkriminalitet sammen med vennerne”
(Rasmussen 2010: 53) 
Uddraget ovenfor, samt fortællingen om Ahmad og lejligheden og Ahmad og praktikpladsen, viser 
hvordan, at Ahmad har forsøgt at klare sig i samfundet og forsøgt at vise sit værd, ved at begå sig 
godt, og dermed fjerne fokus fra stigmatiseringen. De mange nederlag resulterer dog i, at han ender 
med at overgive sig til afvigerrollen, og stopper med at opføre sig 'normal'.
De unge mænds tilsyneladende og faktiske sociale identitet smelter mere og mere sammen. De 
forventninger og fordomme de føler andre har til dem, ender de med at opfylde. Deres fortællinger 
vidner om, at de mærker en voldsom barriere fra omverdenen i forhold til ikke at lykkes med deres 
bestræbelser. De ender derfor med at tage den tilsyneladende sociale identitet til sig og langsomt 
gøre denne til deres faktiske sociale identitet. 
Et afvigende mønster
Howard Becker beskriver med sit begreb 'outsideren', hvordan at første fase i udviklingen af et 
mønster af afvigende handlinger er at blive mærket som afviger. (Becker 1963: 31) Når et individ 
har modtaget dette prædikat bliver det kontrollerende for dennes sociale liv. Becker beskriver 
processen som en 'selvopfyldende profeti'. (Ibid: 34) 
Ovenstående historier fra Sleiman og Ahmad kan fungere som eksempler på denne profeti. Når de 
ender med at bekræfte de negative fordomme, der er til deres ageren, og accepterer denne rolle, 
glider de ind i en tilstand af ligegyldighed. De bliver generelle afvigere, og har ikke længere interesse 
i at bevise deres værd, da de har erfaret at det er nyttesløst. 
De unge indvandrere og efterkommere ved, at den generelle holdning til deres ageren er, at de 
kommer med ballade. Fortællingerne vidner om, at de ikke altid selv har defneret sig som 
ballademagere og kriminelle, men at de har taget denne rolle til sig, da det forventes af dem. 
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For Ahmad har den manglende anerkendelse resulteret i, at han ender med at begå kriminalitet og 
ryge hash. Han bliver ligeglad. Generelt for fortællingerne er det, at der skabes en følelse af 
ligegyldighed hos de unge mænd. Denne følelse betyder, at de træffer valg i deres liv, der konfikter 
med reglerne i sociale grupper, der befnder sig på den rigtige side af loven. Når medlemmerne af 
samfundet ikke tager imod dem, og støtter op omkring de valg de træffer, resulterer dette i valg, der 
er på kant med loven. Deres handlinger og generelle adfærd bliver derfor afvigende. 
Konsekvenser
Becker forklarer, at individer, hvis de har haft en tilknytning til samfundet gennem deres opvækst, 
vil være autoritetstro og holde sig inden for loven. De vil være opmærksomme på de konsekvenser 
det vil få, hvis de bryder loven. (Becker 1963: 27) De unge mænd har forsøgt at etablere en sådan 
tilknytning, men har fejlet. Da de er blevet svigtet fere gange af det konventionelle samfund, såsom 
skolesystemet, sociale tiltag og kommunen, ser de ingen konsekvenser ved at begå kriminalitet. De er
allerede ude i kulden, hvor de mener, de forventes at høre til. De unge indvandrere og 
efterkommere tager, ifølge Becker, endnu et skridt mod en identitet som generelle afvigere. 
Blandt andet er Ahmads fortælling et eksempel på, hvordan at kriminaliteten kan forstås som en 
virkelighedsfugt. Når Ahmad føler sig udsat for stigmatisering og eksklusion, beskrives det hvordan 
at han enten begynder at lave kriminalitet, ryge hash eller søge mod 'gaden'. Hans 
handlingsmønster bygges op omkring afvigende adfærd. 
Sleimans manglende interesse i sit liv og fremtid beskrives med et eksempel fra hans kærlighedsliv. 
Sleiman møder i sine sene teenageår en pige, der ønsker at opbygge en tilværelse med ham. Hun 
tror på ham, og skaffer ham et job på 'den rigtige side af loven'. Sleiman havde, før han mødte 
denne pige, ikke havde tænkt på at ”skabe noget ud af sit liv” (Hergel 2012: 184). Sleiman havde 
ligesom de andre unge mænd accepteret sin rolle som afviger, og et liv med kriminalitet. Pigen gav 
ham muligheden for at få en plads i samfundet sammen med hende, men Sleiman befandt sig på 
daværende tidspunkt for langt væk fra det konventionelle samfund til at tage imod dette. Han 
opfattede sig selv som en afviger. 
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4.2.6 Individet og vold
Den kriminalitet som de unge indvandrere og efterkommere starter ud med at begå er ofte at stjæle 
varer fra butikker og begå indbrud. Jeg søger i dette afsnit at belyse, hvordan at kriminelle 
handlinger, i særdeleshed vold, bliver en naturlig del af de unge mænds liv. Afsnittet bygger videre 
på ovenstående ved at se på hvordan individets selvforståelse, og forståelse af selvet i relation til 
omverdenen kan være med til at legitimere volden.  
Som beskrevet i ovenstående afsnit ”Et afvigende mønster” er den normale udvikling blandt individerne
i en befolkning, at de tilslutter sig samfundets besluttede love og normer. Drengenes position som 
afvigere betyder, at de ikke føler, at de har noget at miste, ved ikke at indordne sig indenfor disse 
rammer. 
I fortællingerne kommer det frem, at den stigmatisering de unge mænd har været udsat for gennem 
deres opvækst, har skabt et behov for at reagere på disse stigma. Da Amir startede i folkeskolen i 
Danmark følte han sig mobbet af de andre elever, der alle var etnisk danske:
”Han slog dem der mobbede ham, indtil de stoppede med at genere ham. Pludselig følte han, at volden var 
OK. Det var noget man skulle gribe til, hvis nogen generede én.”
(Rasmussen 2010: 39) 
Amir havde ingen andre forsvarsmetoder og greb derfor til volden for at stoppe mobningen. 
Sleimans far opfordrede ham ligeledes til at hævne sig med vold, hvis han blev generet. Han skulle 
tage sin hævn, og måtte ikke komme hjem før dette var gjort. (Hergel 2012: 31f) Vold var også 
farens middel, da hele familien blev kaldt 'perkere'. Generelt vidner alle fortællingerne om en brutal 
opvækst, hvor de fk tæv af deres fædre. Nogle værre og mere alvorlige tæv end andre. 
Hassans far slog hele familien, men i særdeleshed Hassan og Hassans mor. Han lærte at glemme 
smerten, når han fk bank, men ved, at den vold som faren udøvede mod familien, har påvirket ham
psykisk; for Hassan er det blevet en normal reaktion at slå. (Rasmussen 2010: 59) Sleimans far 
straffede ikke Sleiman fysisk da han var lille. Men i takt med at faren fk det dårligere psykisk, 
begyndte volden i hjemmet. Sleiman fk alvorlige bank og kom ofte på skadestuen, hvor han måtte 
bortforklare kvæstelserne. (Hergel 2012: 30) 
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Drengene er vokset op med vold; vold mellem venner, vold i familien og vold som reaktion på 
stigmatisering og eksklusion. I fortællingen om Sleiman opsummeres det således: 
”Vold var sproget i hjemmene, vold var sproget på gaden, og vold blev Sleimans middel.” 
(Hergel 2012: 48)
Fra at være stigmatiserede individer bliver drengene bogstaveligt talt regelbrydere. De voldelige 
reaktioner er strafbare, og imod den lovgivning, der defnerer det danske samfund og skaber 
rammerne for sameksistens mellem mennesker. Men når de unge indvandrere og efterkommere, 
efter lang tids stigmatisering og eksklusion, har accepteret deres rolle, og opgivet håbet om at kunne 
agere 'normale' i det danske samfund, synes de at kunne retfærdiggøre deres voldelige handlinger: 
”de var teenagere og iskolde. Samvittighed var noget, andre havde, og de bildte sig ind, at verden havde været så
uretfærdig mod dem, at de havde ret til at gøre, som de gjorde.” 
(Hergel 2012: 51)  
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4.3 Delkonklusion: Fra håb til ligegyldighed
Der bliver i fortællingerne udtrykt et håb om en fremtid som medlemmer af det danske samfund. De
unge indvandrere og efterkommere har forsøgt at klare sig på lige vilkår med andre. 
De oplever dog tidligt i deres liv at blive udsat for en stigmatisering, der tager udgangspunkt i deres 
etniske baggrund. De opfatter denne stigmatisering som opbygget omkring egenskaber som de ikke 
deler, herunder værdier der knytter sig til kulturelle og religiøse traditioner og normer. 
Da de unge mænd føler, at stigmatiseringen overskygger deres andre kvaliteter, og bliver styrende 
for deres sociale liv, har de svært ved at se bort fra stigmatiseringen og føler sig svigtet og ekskluderet
fra samfundet. De ser stigmatiseringen som bevidst eksklusion, og en eksklusion, der sker på 
baggrund af deres etniske oprindelse. De oplever en stor frustration over at blive afskåret fra det 
samfund, som de har følt sig som en del af. De unge mænd ender dog med at acceptere den 
generelle forståelse, og begynder at handle på baggrund af andres forståelse. Den identitet som de 
tillægges udefra bliver deres faktiske identitet. 
De fnder efterhånden ud af, at de ikke kan begå sig i det danske samfund og accepterer 
afvigerrollen, da deres selvforståelse og identitet nu afspejler denne. 
Den respekt for det konventionelle samfund, som mennesker har, hvis de føler en tilknytning til 
dette, forsvinder. De bliver derfor ligeglade med konsekvenserne af deres handlinger, da deres tro på
systemet er væk. Samfundet vil dem ikke det bedste, og de vil derfor ikke støtte op om dette. 
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4.4 Anden analysedel: Individet og oprøret mod samfundet
4.4.1 Gruppedannelse 
I denne del af analysen vil jeg bygge videre på de forklaringer jeg fandt frem til i første del, der 
omhandler stigmatisering af individet og hvordan individets selvforståelse påvirkes af dette. 
Jeg sluttede første del af med at understrege, hvordan at den stigmatisering som de unge 
indvandrere og efterkommere udsættes for, ender med at være bestemmende for deres handlinger. 
Det sidste skridt ind i afvigerrollen
Becker forsøger med sin teori, at gøre os opmærksomme på den proces mennesker går igennem når 
de bliver generelle afvigere. Han tager fat i de faldgruber og udfordringer som individet står overfor 
fra stigmatiseret til generel afviger. 
På trods af, at de unge mænd har identifceret dem selv som afvigere, mener Becker, at der er et 
sidste skridt på vejen mod ”a career of a deviant” (Becker 1963: 37f). Dette skridt er bevægelsen fra at 
være afviger alene, til at være medlem af en afvigergruppe, organiseret ud fra den afvigelse som har 
gjort dem til outsidere. Becker argumenterer for, at denne sidste fase rodfæster tilværelsen som 
afviger; Afvigeren ender med kun at omgås individer, der selv er afvigende, og de relationer 
afvigeren før hen havde til det omkringværende samfund forsvinder. (Ibid)
De unge indvandrere og efterkommeres tilslutning til grupperne, beskrives som et resultat af den 
vrede og frustration de opbygger, over den stigmatisering og eksklusion de møder. Ahmad 
reagerede på eksklusionen ved at søge anerkendelse andetsteds: 
”Ahmad følte sig igen svigtet og kan ikke forstå, at man ikke i stedet for at ekskludere ham forsøgte at tage 
hånd om ham. Derfor så han kun én vej. Det var kun på gaden han kunne være – tilbage hos de venner, der 
altid tog imod ham –” 
(Rasmussen 2010: 55)
På samme måde som prædikatet som afviger bliver kontrollerende for individets sociale liv, ved at 
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ekskludere afvigeren fra visse sociale grupper i samfundet, bliver prædikatet også bestemmende for 
hvilke grupper individet ønsker at indgå i, og hvilke personer afvigeren kan se sig selv have relation 
til. (Becker 1963: 34) 
Hassans første rigtige ven, var en ven ”der havde det på samme måde som han selv”. Deres forhold bestod 
af at hænge ud og lave ulovligheder sammen. (Rasmussen 2010: 59) Ahmads fortæller også at de 
venner han hænger ud med har samme baggrund som han selv. Deres familier har oplevet mange af
de samme ting, og han og de andre drenge fra gruppen har været præget af de oplevelser: 
” (…) og når de så oveni det ikke føler sig accepteret af samfundet, så holder man sammen med dem, der har 
samme oplevelser og problemer som en selv.” 
(Rasmussen 2010: 55)
Medlemmerne af disse afvigergrupper, har deres afvigelse til fælles: ”It gives them a sense of common fate, 
of being in the same boat.”. (Becker 1963: 38) Rammerne omkring disse grupper bliver dermed 
defneret ud fra den eksklusion de udsættes for.
Intern defnition og ekstern kategorisering 
Richard Jenkins (2008) undersøger i ”Social Identity” forskellige forhold omkring identitet og 
kategorisering. Jenkins beskriver, hvordan at vores identifcering af andre mennesker er påvirket af 
vores interesser. Vi tildeler den fremmede forskellige egenskaber, der sagtens være i direkte modstrid
de faktiske egenskaber som individet besidder. Jenkins og Goffman undersøger dermed samme 
område. Goffman kalder, som tidligere beskrevet, dette forhold for tilsyneladende og faktisk social 
identitet. 
Kategorisering skal forstås ud fra det menneske, der kategoriserer. Dette menneske defnerer 
rammerne for kategorien, hvorfor kategorisering skabes ud fra denne persons forståelse og idé om 
sociale forhold. (Jenkins 2008: 104) 
Richard Jenkins (2008) mener, at den identitet, der skabes i en gruppe, er resultatet af interne 
defnition og den eksterne kategorisering. (105) Den eksterne kategorisering som de unge mænd 
udsættes for  er med til at defnere identiteten i afvigergruppen. 
Jenkins understreger, at kategorisering med stor sandsynlighed vil påvirke den kategoriserede, og 
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den der oplever at blive stigmatiseret. (Jenkins 2008: 108) Gruppen som Ahmad er er medlem af er 
dannet på baggrund af den manglende accept, han og de andre indvandrere og efterkommere 
oplever. Selve grundlaget for gruppen er derfor den kategorisering, som de føler ligger til grund for 
stigmatiseringen. 
Fra eksklusion til sammenhold
Lissi Rasmussen (2010) fokuserer i sin undersøgelse ”Livshistorier og Kriminalitet” på den vrede og 
frustration, som de unge mænd hun har talt med, nærer til samfundet. Vreden, efter at være blevet 
stigmatiseret og ekskluderet på baggrund af deres etniske baggrund, resulterer i at mange søger 
accept i alternative sociale grupper, hvor medlemmerne deler samme vrede og frustrationer. Disse 
grupper er ofte karakteriseret ved et hårdt og kriminelt miljø. (120)
De grupper som drengene tilslutter sig er karakteriseret ved, at de alle er drenge med samme 
baggrund, og samme forståelse af det samfund de burde være en del af. 
”Gaden tog imod mig. Da ingen andre ville have mig med alle de fejl, jeg havde, så omfavnede gaden mig. Den
omfavnede mig som et helt menneske, et grimt menneske, et ufuldendt menneske, men dog et menneske. Hvor 
andre sagde 'monster' og 'uden for pædagogisk rækkevidde', sagde gaden 'velkommen min broder'.”
(Hergel 2012: 285)
Opfattelsen hos de unge indvandrere og efterkommere er ofte, at hele verden er imod dem. Deres 
reaktion er derfor at danne grupper, så de kan være sammen om at have hele verden imod sig. For 
Sleiman fk han først status da han blev medlem af en sådan gruppe: 
”Uden gruppen har du ingen status. For alle andre i verden er imod dig. Hver for sig var vi svage, men når vi 
stod sammen blev vi en stærk helhed.”
(Hergel 2012: 72) 
Disse grupper danner rammen om et fællesskab, hvor de unge indvandrere og efterkommere 
oplever at blive respekteret og accepteret.
Inklusion og eksklusion
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Jenkins (2008) opererer med fere former for sociale grupper; grupper hvor medlemmerne ikke er 
bevidste om deres medlemskab; og grupper hvor medlemmerne er fuldt bevidste om dette, samtidig 
med, at de har en klar idé om, hvem der er med i gruppen. (104)
De grupper, som der beskrives i fortællingerne, er klart afgrænsede. Medlemmerne af disse grupper 
er bevidste om deres medlemskab, da det for de unge mænd er gennem gruppen og dens 
medlemmer, at de får den accept som de ikke får fra samfundet. 
Når de unge mænd fortæller om grupper, handler det om sammenhold; sammenhold omkring at 
være blevet ekskluderet og at være afviger. Det er dette aspekt, der defnerer gruppens rammer, og 
det kriterium de inkluderes ud fra. ”Gaden tager imod dem”, som fere af drengene fortæller. Ahmad 
søgte mod de andre unge mænd på 'gaden', da han ikke følte sig accepteret af samfundet. 
(Rasmussen 2010: 55) Sleiman søgte ligeledes mod gaden, da han ikke følte, at han var ønsket andre
steder (Hergel 2012: 285). ”Hele verden var imod ham”, og ”han så hele verden som sin fjende”. (Ibid: 72) 
Jenkins (2008) påpeger, at inklusion indebærer eksklusion. (102) For at kunne beslutte rammerne for 
en social gruppe, må der også være kriterier for eksklusion. Disse kriterier er ikke så specifkt 
gengivet i fortællingerne, men består af en meget stor gruppe, nærmere bestemt samfundet, eller 
'hele verden'. Defnitionen af 'de andre' skabes ud fra en generel vrede og frustration blandt 
medlemmerne. Denne ramme for 'dem' og 'os' er ligeledes med til at bestemme de regler og 
retningslinjer, der er gældende i grupperne. De unge indvandrere og efterkommere har nu et 
grundlag, der understøtter deres vrede og frustration. De anerkendes som individer, og har dermed 
de helt basale behov opfyldt. De kan med denne accept i bagagen reagere på den utilfredshed de 
bærer rundt på.   
4.4.2 Nye regler 
Det sidste skridt til at cementere afvigende opførsel er, ifølge Becker, at indgå i en gruppe, hvor de 
'regelbrydere', der er ekskluderet fra andre grupper, fnder sammen om nye regler. (Becker 1963: 
37) Den opførsel og de handlinger, der er betydende for at et individ ekskluderes fra én social 
gruppe, kan åbne døre for medlemskab i en anden social gruppe. (Ibid: 8)
Kriminaliteten som de unge mænd er endt i, er en reaktion på den ligegyldighed, der kom efter 
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eksklusionen (se første analyseafsnit). Denne adfærd, som for det konventionelle samfund er 
uacceptabel, danner grundlaget for de nye regler, der afgrænser gruppen af unge indvandrere og 
efterkommere. De ender derfor med at bryde reglerne for etnisk baggrund, samt normerne for 
acceptabel adfærd i det danske samfund. Fortællingerne vidner om, at den kriminalitet, der begås i 
disse grupper oftest er vold og røverier. 
Sleiman og hans venner forsøgte, at retfærdiggøre deres adfærd: 
”Samvittighed var noget, andre havde, og de bildte sig ind, at verden havde været så uretfærdig mod dem, at de 
havde ret til at gøre, som de gjorde.”
(Hergel 2012: 51) 
Både dannelsen af grupperne, og de regler der defnerer dem, kan altså forstås ud fra den 
stigmatisering og efterfølgende eksklusion som drengene føler sig udsat for. 
Becker beskriver hvordan det regelsæt, der opstilles indenfor grupperne, hjælper til at skabe en 
'normalisering' blandt medlemmerne. (Becker 1963: 38) I de grupper, som de unge mænd indgår i, 
skabes en normalisering omkring deres adfærd. Det betyder dog ikke, at de ikke er opmærksomme 
på, at deres adfærd og regelsæt er afvigende indenfor det samfund, som sætter rammerne for hvad 
der er lovligt og ulovligt. Men de søger at retfærdiggør adfærden med henvisning til den eksklusion, 
de mener fnder sted. 
Modkultur
Lissi Rasmussen mener, at der skabes en modkultur i de grupper som de unge indvandrere og 
efterkommere danner. Respekt og anerkendelse opnås på andre måder end i de sociale grupper, 
som drengene er ekskluderet fra. (Rasmussen 2010: 125)
Den kultur som der skabes i grupperne er en modkultur til de sociale grupper, som de unge er 
ekskluderet fra. Dette gælder både det danske samfunds kultur, samt den kultur og de værdier som 
deres forældre står for. Deres adfærd sikrer, at gruppens medlemmer tager afstand fra alle de 
grupper, der ifølge dem ikke har hjulpet dem på vej, men nærmere spændt ben for dem på deres vej 
mod 'normalisering' i det danske samfund. Samtidig med at de unge indvandrere og efterkommere 
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får den accept og anerkendelse som de hidtil ikke har fået, skal den adfærd som individerne i 
gruppen har, forstås som et klart signal om utilfredshed.
I fortællingen om Ahmad fremgår det, at sammenholdet mellem medlemmerne og kriminaliteten 
godt kan eksistere samtidigt: 
”Det var kun på gaden han kunne være – tilbage hos de venner, der altid tog imod ham – tilbage igen til det 
miljø, han kendte og som bare blev værre og værre. Det startede med slåskampe, så brugte man trækøller og så 
knive og nu altså pistoler.”
(Rasmussen 2010: 55) 
4.4.3 Den sociale kontrakt 
Jeg vil i dette afsnit tage udgangspunkt i Thomas Hobbes' forståelse af et samfund og grundlaget for 
dette. Det er interessant at forstå de grupper som de unge indvandrere og efterkommere indgår i, i 
forhold til den sociale kontrakt, da disse grupper dannes på baggrund af, hvad de opfatter som 
bevidst eksklusion fra samfundet og dets medlemmer. 
Thomas Hobbes mener, at hele grundlaget for vores samfund er den sociale kontrakt. Mennesker 
vil, hvis denne sociale kontrakt ikke indgås, leve en i naturtilstand; et miljø hvor alle bekæmper 
hinanden. Denne tilstand er ensom, fattig og brutal. I et forsøg på at komme ud af denne tilstand 
kan mennesker aftale at indgå i et fællesskab. Menneskene beslutter, at oprette en suveræn magt, 
hvormed de afgiver deres frihed til denne. Den sociale kontrakt indgås hvis menneskene, indenfor et
afgrænset område, kan se en nytte i at være med i fællesskabet. Frygten for uorden, brutalitet og 
usikkerhed skal veje højere end den enkeltes frihed. Den sociale kontrakt er altså også bygget på 
frygt for medmennesker, men en erkendelse af denne frygt. (Heywood 2007: 93)
Den gruppedannelse som de unge mænd indgår i, er, som før beskrevet, en reaktion på den 
uretfærdighed de føler sig udsat for – frustration over ikke at være en del af fællesskabet. Sleiman og 
kammeraternes adfærd kan forstås som et signal til 'resten af Danmark':
”Altså jeg er til stede i det her samfund, men der er ingen, der ser mig og mine problemer, der er ingen der vil 
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hjælpe mig. Hvad skal jeg så gøre for, at folk lytter til mig og ser, at jeg er her? Det kan jeg gøre ved at skabe 
ravage og kaos. Hvis vi skaber kaos nok, så ser resten af Danmark os. Så hører I os og mærker os. Så kan det 
godt være, vi får dårlig omtale, men I ved, at vi er her, og så længe vi har det dårligt, så har I det også 
dårligt.”
(Hergel 2012: 75) 
Tilstanden af kaos skaber drengene hovedsagligt gennem vold, tyveri og hærværk. Ved at begå 
hærværk kan de sørge for, at kommunen skal genopbygge bygninger, haller mv., hvilket de opfatter 
som en straf til samfundet. (Hergel 2012: 51) (Ibid: 187) 
Sleiman er bevidst om, at gruppens adfærd er en reaktion på den eksklusion de oplever. På trods af 
at individerne i gruppen har accepteret afvigerrollen, tyder det på, at de stadig søger at gøre 
opmærksom på den uretfærdige stigmatisering de udsættes for. De vil bevise, at det ikke går ustraffet
hen, at ekskludere dem fra det samfund som de ønskede at være en del af. Eller måske ønsker de 
stadig at være en del af dette, for baggrunden for de unge mænds hærgen er, ifølge Sleiman, et ønske
om at gøre opmærksom på deres fortsatte tilstedeværelse. 
Grænserne trækkes helt op i Sleimans eksempel fra hans hjemstavn, Askerød i Hundige; politiet var 
ikke velkomne i Askerød, da de repræsenterede det samfund som de unge mænd hadede, ligesom at 
politiet hadede dem. (Hergel 2012: 76f) 
Hadet til det danske samfund er voldsomt, men Sleimans gruppe tager ikke fuldstændig afstand fra 
det danske samfund. De er stadig vrede og frustrerede, men ønsker gennem vold og kriminalitet at 
gøre opmærksom på dette. Selvom de har dannet en social gruppe, hvis regler strider imod de 
gængse normer i samfundet, er de bevidste om, at deres gruppe er en del af en større kontekst. Det 
er ikke muligt for dem at fjerne al kontakt med det omkringværende samfund. Den større 
samfundsmæssige kontekst, som gruppen er en del af, gør de unge indvandrere og efterkommere 
bevidste om, at de, ved at skabe ravage, kan tvinge folk til at tage stilling til dem.
Sleiman er den eneste, der igennem sin fortælling udtrykker sin bevidsthed omkring den kriminalitet
og det kaos, han sammen med sin gruppe skaber, samt hvordan dette kan påvirke samfundet. Men 
uanset om de unge mænd er bevidste eller ubevidste om betydningen af deres handlinger, er deres 
adfærd dog med til at skabe mistillid i samfundet. 
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Reaktion på svigt
Den sociale kontrakt, skal  forstås i overført betydning; vi skriver ikke under på en kontrakt, og vi 
kan ikke selv beslutte, om vi ønsker at adlyde de regler og normer, der er besluttet for os. Men 
Hobbes' tanker om samfundet og vores manglende frihed, kan sagtens applikeres på nutidens 
samfund og dets medlemmer, for langt størstedelen af borgerne i dette land har 'overgivet sig' til 
dette fællesskab. Paradoksalt nok oplever vi en frihed ved frihedsberøvelsen – frihed fra de 
handlinger som vi har oprettet fællesskabet for at beskytte os mod. 
Hobbes mener altså, at vores nytteværdi, ved at afgive vores frihed, vejer højere end naturtilstanden.
Men de unge indvandrere og efterkommere føler ingen frihed i samfundet. De føler sig 
stigmatiserede og ekskluderede, og de svarer igen ved at skabe 'naturtilstande'. Disse naturtilstande 
skabes både når drengegrupperne bekæmper hinanden, og når de bekæmper systemet. De tror ikke 
på systemet, når det ikke understøtter deres behov, hvorfor deres handlinger retter sig mod at 
undergrave dette system. 
Flemming Balvig (2005) har beskæftiget sig med kriminalitet i en samfundskontekst. Han mener, at 
kriminalitet kan forstås som et forsøg på at råbe samfundet op. Hvis individer føler sig svigtet og 
ekskluderet fra samfundet, og føler en frustration over ikke at kunne 'råbe samfundet op', vil de 
opfatte samfundet som 'umenneskeligt'. De vil se det som umuligt at gøre brug af normale 
kommunikationsmidler, og kan ende med at reagere i frustration overfor et samfund, som de føler 
sig svigtet af. (316) Balvig refererer til dette som 'fjernhedsvold'. Begrebet dækker over at det individ,
der føler sig svigtet, opfatter afstanden mellem sig selv, og de ansvarlige for dette svigt, som enormt 
stor. Fjernhedsvold skal forstås som den vold og kriminalitet, som individet udøver overfor det 
formelle kontrolapparat og de offentlige myndigheder. (Ibid) 
I fortællingen om Sleiman, italesætter Sleiman selv denne frustration over manglende 
opmærksomhed fra samfundets side:
Samvittighed var noget, andre havde, og de bildte sig ind, at verden havde været så uretfærdig mod dem, at de 
havde ret til at gøre, som de gjorde. (...) Vi ville også bare ødelægge det for andre. Det skulle koste penge for 
kommunen. Vi følte, at alle var racister, og at ingen tog sig af os. 
(Hergel 2012: 51) 
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Sleiman og hans venner følte dem overladt til dem selv. De har ikke længere overskud til at bede om
hjælp fra kommunen og ender med at begå kriminelle handlinger for at straffe de mennesker, der 
overser dem; mennesker de mener repræsenterer en generel holdning om, at de ikke skal tilbydes 
hjælp. Sleiman fortæller, at han stjal, når han ikke havde råd til de 'fede ting'. På denne måde kunne
han ødelægge det for de ansatte, der, som indbyggere 'i verden', også blev opfattet som fjender. 
(Hergel 2012: 51).
Ahmad søgte mod gaden, da han følte sig svigtet og ekskluderet. Han beskriver, hvordan 
gruppeadfærden blev værre og værre: 
”Det startede med slåskampe, så brugte man trækøller og så knive og nu altså pistoler. I dag tager man liv, 
som om det ikke betyder noget mere (...)”
(Rasmussen 2010: 55) 
Adfærden i Ahmads gruppe, vidner om samme form for kaos som Sleiman beskriver i sin fortælling. 
Balvig ser kriminalitet som ekstremt samfundstruende, da det medvirker til at skabe større mistillid 
blandt samfundets medlemmer. (Balvig 2005: 316) Disse medlemmer kan risikere at miste ”sikkerhed 
i de forventninger, vi kan have til hverdagsagtige forteelser og rutiner” (Ibid: 317). Som beskrevet før, er den 
sociale kontrakt grundlagt på frygten for andre. De unge mænds kriminelle adfærd er udtryk for en 
utilfredshed over dette fællesskab – de føler sig ikke som medlemmer, og viser det ved at skabe en 
generel utryghed og mistillid i befolkningen. Balvig stiller spørgsmålet, om det overhovedet giver 
mening at bruge termen 'samfund', hvis der hersker stor mistillid mellem medlemmerne af dette. 
(Balvig 2005: 318) At skabe mistillid i samfundet, kan derfor medvirke til at der stilles 
spørgsmålstegn ved det fællesskab som der i det danske samfund skal beskytte dets medlemmer. 
Det interessante og virkningsfulde ved gruppernes adfærd er, at der allerede fndes et fællesskab, der 
er bygget op omkring ønsket om beskyttelse. Men da de unge indvandrere og efterkommere ikke 
føler sig beskyttede, forsøger de at undergrave det grundlag samfundet er bygget på, ved at skabe 
ravage og naturtilstande, hvorved det fællesskab der allerede eksisterer virker nyttesløst. 
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4.4.4 En anden verden
Som jeg beskrev i ovenstående afsnit, kan de unge mænds kriminalitet forstås som en reaktion på 
den stigmatisering og eksklusion de møder, og samtidig ses som et signal til omverdenen om at de 
ønsker at hævne sig ved at undergrave det fælleskab som de er blevet udelukket fra. De unge mænd 
søger også anderkendelse og accept, hvilket gruppen kan give dem. 
Samtidig med at medlemmerne i grupperne forholder sig til det samfund, der har ekskluderet dem, 
oprettes et fællesskab, der er opstået i relation til den virkelige verden, men som samtidig er afskåret 
fra denne, ved at opstille helt andre regler og normer for adfærd. 
Fortællingen om Hassan viser, at der skabes tætte relationer mellem de stigmatiserede unge mænd  -
gruppens medlemmer. Hassan føler sig også forstået i gruppen og kan opbygge venskaber til 
gruppens medlemmer: 
”Man bliver mere ligeglad. Samtidig bliver man alt for vant til at omgås kriminelle, for det er blandt dem, 
man føler sig forstået. Når Hassan er sammen med ikke-kriminelle unge, synes han ikke, det er ligeså sjovt. 
(...) Uden at kende hinanden, kan man hurtigt snakke godt med hinanden og blive venner. Man har samme 
humor, samme måde at tænke på, man forstår hinanden.”
(Rasmussen 2010: 61f)
Sleiman mener selv, at hans store behov for accept og anerkendelse har ledt til, at han var med til at
opretholde den voldsomme adfærd i sin gruppe: 
”Så for at blive accepteret, for at blive holdt af, for at opnå anerkendelse, lod jeg mig selv blive ham den onde.
(...) Ham der hjalp alle, der boede her. Ham, der var imod alle, som angreb os i Askerød. Ham der 
nedkæmpede dem, som gik og skød og kaldte os fucking perkere og sorte svin. ”
(Hergel 2012: 55) 
At blive 'ond' har været en rolle som Sleiman gerne tog på sig, hvis han til gengæld kunne blive 
accepteret og skabe respekt omkring sin person. At være 'ond' er et prædikat som Sleiman er 
opmærksom på, at han fk tildelt i den virkelige verden. Sleiman opfattede dog sig selv som 
frihedskæmper. En frihedskæmper hvis mission var at skaffe frihed til hans venner, med samme 
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baggrund og stigma som han. Friheden skabte han ved at smadre byen gennem vold og hærværk. 
(Hergel 2012: 187) 
Glorifcering af kriminalitet
Adfærden i grupperne er præget af en fugt fra den virkelige verden. Kriminaliteten glorifceres i de 
grupper, hvor de unge mænd er medlemmer. Nedenstående citat fra Sleiman tydeliggør den 
afstandstagen til det konventionelle samfund, som jeg før har beskrevet: 
”Normalt skal man jo holde sig under radaren som kriminel. Men det blev mere og mere råt og glorifceret, 
fordi indvandrerne satte en stolthed i det.”
(Hergel 2012: 272)
Kriminalitet er et middel til at opnå respekt. Denne respekt kan forstås i relation til den virkelige 
verden; de unge mænd anerkendes ved at vise deres modvilje mod samfundet. De respekteres for at 
turde lægge sig ud med de regler, der defnerer det danske samfund. De bliver bevidste regelbrydere.
De unge mænds virkelighedsopfattelse påvirkes voldsomt. 'Den anden verden', som de er sammen 
om at skabe, bliver udgangspunktet for alle handlinger. I Sleimans gruppe blev kriminaliteten 'legal 
virksomhed', (Hergel 2012: 245) og det mål anerkendelse og accept blev dømt ud fra. Sleiman fk 
stor respekt fra de andre i gruppen, da han altid hævnede sig på de andres vegne. Han har derfor 
haft rigtig svært ved at forestille sig ikke at være medlem af gruppen: 
”For i kriminaliteten er han verdensmester, og herude er han nybegynder.” 
(Hergel 2012: 274) 
Sleiman fandt ud af at vold var vejen frem. Det som indenfor rammerne af det konventionelle 
samfund virker forkert, forekom rigtigt for Sleiman. (Hergel 2012: 55) 
De unge indvandrere og efterkommeres medlemskab af grupperne danner grundlag for en social 
gruppe, der grundet eksklusion, tager afstand fra det samfund og de mennesker, de føler sig 
ekskluderet af. På grund af dette bygges gruppen op omkring deres utilfredshed med samfundet, 
hvorfor de samtidig eksisterer i relation til dette. 
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4.5 Delkonklusion: Fællesskab omkring afvigelse og oprør
Når de unge indvandrere og efterkommere har accepteret afvigerrollen, og bygget deres identitet og
handlingsmønster op omkring dette, ændres deres udsigter til fremtiden og til hvilken plads de har i 
samfundet. De føler sig ekskluderede og de fnder derfor naturligt sammen med andre, der føler sig 
ekskluderet på baggrund af de samme stigma som dem selv. 
Den vrede og frustration de har til samfundet bliver bestemmende for afgrænsningen af gruppen; 
Det er unge, vrede mænd, der samtidig søger anerkendelse og accept. Alene er de frustrerede og 
vrede. Sammen kan de reagere på den uretfærdighed de føler sig udsat for. De regler der fastsættes 
indenfor grupperne tilbyder de unge mænd den accept og anerkendelse de mangler samtidig med, 
at de kan sætte rammer, der tillader en voldsom reaktion mod det samfund, de føler sig ekskluderet 
fra. Denne reaktion viser sig i en kriminel adfærd, der inkluderer alle gruppens medlemmer. Det er 
'de nye regler'. De nye regler, der er fastsat af gruppens medlemmer tager afstand fra det 
konventionelle samfund, ved at glorifcere adfærd, der er i direkte modstrid med de besluttede 
normer og forventede adfærd i det danske samfund. Samtidig er gruppens regler en reaktion på den 
behandling de har fået, hvorfor de søger at gøre opmærksom på den uretfærdighed de oplever. 
Gruppen eksisterer derfor i relation til samfundet og kan ikke tage afstand fra. 
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5. Konklusion: Kriminalitet som resultat af eksklusion
Et lille blik ind i stor problemstilling
På trods af at dette projekt udspringer af en problemstilling med rod i en større samfundsmæssig 
kontekst, skal det ikke læses som en udredning af årsagsforklaringer på fokusgruppens høje 
kriminalitetsrate. De fortællinger jeg arbejder med er blandt andet udvalgt ud fra et kriterie om en 
høj grad af kriminel adfærd hos fokuspersonen. Min analyse er derfor ikke generaliserbar, da det 
formentlig ikke er hele fokusgruppen, der bygger deres liv og identitet op omkring en kriminel 
adfærd. 
De betragtninger jeg fremlægger er dog interessante i forhold til at imødegå de problematikker, der 
er underliggende for den kriminalitet, der opretholdes af en voldsom gruppeadfærd. Jeg giver et blik 
ind i, hvorfor reaktionen hos de unge mænd er kriminalitet. At kriminaliteten kan forstås som et 
forsøg på at gøre opmærksom på uretfærdighed og samtidig straffe samfundet for at ekskludere dem,
kan belyse, hvordan den større problemstilling kan tilgås. Jeg sætter fokus på mekanismer, der 
stammer helt tilbage fra de unge indvandrere og efterkommeres tidlige ungdom, og bidrager 
dermed til at forstå den høje kriminalitetsrate i en større samfundskontekst, hvor en hel livshistorie 
må inddrages. 
Faser
Jeg har med Erving Goffman og Howard Beckers teoretiske arbejde kunne understrege hvor vigtigt 
det er, at tage udgangspunkt i individets sociale konstruktioner for at forstå hvilke mekanismer, der 
ligger til grund for kriminaliteten. Jeg har belyst en årsagskæde, der viser de mange faser de unge 
indvandrere og efterkommere går igennem inden de overgiver sig til afvigerrollen, og inden de 
kaster sig ind i en kamp for anerkendelse og oprør mod samfundet.  
De mange faser i udviklingen mod generel afvigelse tyder på, at de unge mænds udvikling som 
afvigere bunder i, at de føler sig stigmatiseret og ekskluderet over en længerevarende periode. 
Bevidst eksklusion
Den skuffelse som de unge indvandrere og efterkommere føler, når de ekskluderes fra samfundet 
viser, at de engang har haft håbet om en fremtid som medborgere, med adgang til de goder 
samfundet tilbyder dets medlemmer, heriblandt anerkendelse og accept fra fællesskabet. De unge 
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mænd oplever dog en stigmatisering, på baggrund af deres etniske oprindelse. Opfattelsen blandt de
unge mænd er, at den stigmatisering og eksklusion de møder er forårsaget af en bevidst afgrænsning 
fra det danske samfunds side. De føler, at der bliver skabt en social gruppe og et fællesskab, der ikke 
kan rumme dem. De udtrykker stor skuffelse over denne opdeling og eksklusion. 
De unge indvandrere og efterkommere kan ikke overholde de regler, der gælder etnicitet og det at 
være etnisk dansk. De føler, at den tilsyneladende sociale identitet, som de tildeles, vægter mere end deres 
faktiske sociale identitet. De opfatter stigmatiseringen som opbygget omkring egenskaber som de ikke 
deler, herunder værdier der knytter sig til kulturelle og religiøse traditioner og normer. 
De mener ikke, at der blandt den danske befolkning er en velvilje til at hjælpe dem og deres familier 
med at indgå som 'normale' i det danske samfund. 
Ufrivillig accept
Det er vanskeligt for de unge indvandrere og efterkommere, at adskille stigmatiseringen og deres 
selvforståelse. Grænsen mellem den sociale identitet som de tildeles og den sociale identitet, der 
rummer deres faktiske egenskaber, udviskes langsomt. 
De unge mænd ved, at den generelle forestilling til deres ageren er, at deres adfærd er i konfikt med 
den accepterede adfærd i det konventionelle samfund. 
Når medlemmerne af samfundet ikke tager imod dem, og støtter op omkring de valg de træffer, 
indenfor de rammer der defnerer det danske samfund, resulterer dette i valg, der er på kant med 
loven. Deres handlinger og generelle adfærd bliver derfor afvigende. 
Det nye fællesskab
Når de unge mænd har accepteret afvigerrollen, og bygget deres identitet og handlingsmønster op 
omkring dette, ændres deres udsigter til fremtiden og til hvilken plads de har i samfundet. De føler 
sig ekskluderede og de fnder derfor naturligt sammen med andre, der føler sig ekskluderet på 
baggrund af de samme stigma som dem selv. For de unge indvandrere og efterkommere handler 
grupperne om sammenhold. Individerne går sammen om at danne et fællesskab, hvor de oplever at 
blive respekteret og accepteret. 
Den vrede og frustration de har til samfundet, bliver bestemmende for afgrænsningen af gruppen; 
det er unge, vrede mænd, der søger anerkendelse og accept. De regler der fastsættes indenfor 
grupperne tillader en voldsom reaktion mod det samfund, de føler sig ekskluderet fra. Denne 
reaktion viser sig i en kriminel adfærd, der inkluderer alle gruppens medlemmer. Reglerne defneres 
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i direkte modsætning til det samfund de bekæmper. 
Oprør mod uretfærdig behandling
De føler sig stigmatiserede og ekskluderede, og de svarer igen ved at skabe 'naturtilstande'. Disse 
tilstande skaber de gennem en kriminel adfærd, der strider imod det konventionelle samfund. De 
tror ikke på systemet, når det ikke understøtter deres behov, hvorfor deres handlinger retter sig mod 
at undergrave dette system. 
Kriminaliteten bliver et middel til at opnå respekt. De unge indvandrere og efterkommere 
anerkendes ved at vise deres modvilje mod samfundet. De respekteres for at turde lægge sig ud med 
de regler, der defnerer det danske samfund. De bliver derfor bevidste regelbrydere.
De unge mænds medlemskab af grupperne danner grundlag for en social gruppe, hvor der tages 
afstand fra det samfund og de mennesker, de føler sig ekskluderet af. På grund af dette bygges 
gruppen op omkring deres utilfredshed med samfundet.
Samfundets skyld
Det er meget tydeligt, at de unge indvandrere og efterkommere føler, at de er blevet uretfærdigt 
behandlet. Det fremgår af deres fortællinger, at de har haft et ønske om at være en del af det danske 
samfund. De lægger ansvaret for deres kriminelle adfærd og gruppedannelse over på samfundet. 
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